






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[19]See Bob Wessels, "Civil Code Revision in the Netherlands: 
System, Contents and Future", Netherlands International Law 




[21] See Ewoud Hondius, "The Dutch Civil Code Revisited/
The First Five Years", in Ewoud Hondius ed., Modern Trends in 
Tort Law, Kluwer Law International, 1999, p.224, note 10. 
[22] See Hein Kötz ,"Taking Civil Codes Less Seriously", 
The Modern Law Review No.50(1987),pp.1~15. 
问题的要害，绝不在
于纯粹的文本，而始终在
于司法的稳定与有序运
作、上游立法与下游司法
之间的良性互动，以及潜
在对整个机制发挥支撑与
稳控作用的法治整体文明
之内化与昌达。
